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Многочисленными зоотехническими исследованиями отечест-
венных и зарубежных специалистов установлено, что продуктив-
ность сельскохозяйственных животных и птицы в первую очередь 
(на 50–60%) зависит от качества потребляемого ими корма [1]. 
Наиболее дорогостоящими и ценными кормами в структуре корм-
ления животных являются комбикорма [2, 4-7]. 
Рецепты комбикормов, добавок и премиксов разрабатывают на 
основе современных научных данных о потребности организма 
животного в энергии, протеине, аминокислотах, макро-, микроэле-
ментах, витаминах и других питательных и биологически активных 
веществах с учетом вида, уровня и направления продуктивности, 
пола и возраста животных, их физиологического состояния. Учи-
тывается доступность питательных и биологически активных ве-
ществ из отдельных компонентов комбикормов и премиксов. В ре-
зультате современные комбикорма балансируют по 27–32 показа-
телям питательности, в том числе по 17–20 биологически активным 
веществам, добавляемым в составе премиксов [4, 6, 8]. 
В нашей стране основой рецептов комбикормов являются зер-
новые, доля которых составляет 65–70 %, содержание зернобобо-
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вых (гороха, кормовых бобов, люпина, нута, чины и др.) – 2–5%. 
Значительный объем (10–15%) в балансе комбикормов занимают 
побочные продукты мукомольного производства (пшеничные и ри-
совые отруби и мучки), а также мучки крупяного производства – 
ячменная, рисовая, гороховая и другие, образующиеся в процессе 
переработки крупяных культур. 
Использование комбикормов низкого качества ведет к сниже-
нию продуктивности животных и увеличению удельных затрат 
кормов на производство животноводческой продукции. Скармли-
вание комбикормов, зараженных различными болезнетворными 
микроорганизмами, приводит к заболеванию животных (в экстре-
мальных ситуациях и к гибели) и, как следствие, снижению их 
продуктивности, дополнительным затратам на лечение и т.д. Все 
это отрицательно сказывается на эффективности производства 
продукции животноводства [3, 5]. 
В современных условиях производство комбикормов должно 
быть максимально приближено к потребителю. При этом следует 
использовать малоэнергоёмкие технические средства, местное сы-
рье. В хозяйствах комбикорма обычно приготавливают из фураж-
ного зерна собственного производства и приобретаемых белково-
витаминно-минеральных добавок и премиксов промышленного из-
готовления. При отсутствии готовых БВМД хозяйства могут ис-
пользовать отдельные кормовые продукты растительного, живот-
ного и минерального происхождения местных и других перераба-
тывающих предприятий [4–6, 8]. 
Для смешивания ингредиентов должны быть использованы 
специальные устройства, обеспечивающие высокую степень одно-
родности смеси [2–8]. 
При выборе конструкции смесителя необходимо его оценивать 
с точки зрения качества получаемой смеси и энергозатрат на вы-
полнение процесса смешивания. На основании анализа сущест-
вующих конструктивных схем смесителей было установлено, что 
многие из них сложны по конструкции и не надежны в работе, ка-
чество получаемой кормовой смеси не всегда соответствует зоо-
техническим требованиям, имеют большую потребляемую мощ-
ность и продолжительное время смешивания. 
Смеситель включает корпус 1, загрузочный бункер 2, бункер 3 
добавок и выгрузной патрубок 4, перекрываемый заслонкой 5, 
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шнековый рабочий орган 6, загрузочная 7 и выгрузная 8 части ко-
торого соединены каналом 9 обратного хода, расположенного 
внутри шнекового рабочего органа 6. Внутри канала 9 обратного 
хода установлен дополнительный шнек 10 с валом 11, имеющий 
участки 12 с плоскими лопатками 13 вдоль вала 11. Напротив лопа-
ток 13 в канале 9 обратного хода имеются выгрузные отверстия 14 
в виде щелей шириной, превышающей размер характерных частиц 
корма. В конце шнекового рабочего органа 6 закреплены тангенци-
ально изогнутые лопасти 15 с наклоном навстречу движения корма. 
Нижняя часть корпуса 1 смесителя установлена на оси 16, а верх-
няя часть может изменять угол a наклона корпуса к горизонту с 




Рисунок 1 – Схема смесителя сухих рассыпных кормосмесей 
 
Для выгрузки корма имеется патрубок 4, перекрываемый за-
слонкой 5. Шнековый рабочий 6 и дополнительный шнек 10 имеют 
приводы 18 и 19 соответственно. 
От его использования может быть получен следующий резуль-
тат: получение сухой смеси в зависимости от заданного рецепта, 
высокое качество смешивания компонентов корма, простота конст-
рукции, низкая энергоемкость приготовления смеси. 
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